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досвід такої роботи підтверджує необхідність спеціальної підго-
товки щодо попередження віктимізації неповнолітніх, загальними 
цілями якої повинні бути:
• формування системного уявлення про сутність та способи за-
побігання насильства серед неповнолітніх;
• навчання практичним навичкам і вмінням щодо попереджен-
ня злочинних посягань на неповнолітніх, формування у них без-
печної поведінки.
У тренінгу доречно брати участь:
- співробітникам відділу профілактики, кримінальної поліції та 
поліції у справах неповнолітніх;
- представникам соціальних служб органів місцевого самовря-
дування;
- заступникам директорів освітніх установ з виховної роботи;
- вчителям;
- представникам батьківських комітетів, громадських організа-
цій та ЗМІ.
У процесі навчання необхідно вирішити кілька узагальнених 
задач, по кожній з яких може бути сформована окрема підгрупа 
учасників навчання:
1. Визначення характеру і причин віктимізації неповнолітніх.
2. Конкретизація способів виявлення і вивчення фактів право-
порушень у середовищі неповнолітніх.
3. Зміст і технології профілактичної роботи з неповнолітніми -
потенційними жертвами злочинів.
4. Особливості надання медичної, психологічної, педагогічної
та правової допомоги неповнолітнім - жертвам злочинів.
5. Планування і координація запобігання травм неповнолітніх
різними організаціями.
Для зниження рівня віктимності неповнолітніх, батьки та педа-
гоги мають здійснювати такі заходи превенції:
- догляд за нормальним розвитком дитини з метою раннього 
виявлення психічних та фізичних вад;
- правильне загальне та статеве виховання, формування культу-
ри спілкування;
- прищеплення навичок поведінки в нестандартних, у тому чис-
лі віктимологічних, ситуаціях;
- закладення основ правових знань [3] .
Саме такий план дій, на мою думку, допоможе суттєво зменши-
ти віктимність дій неповнолітніх, тим самим допоможе унемож-
ливити створення криміногенних ситуацій, а відповідно і злочинів 
проти даної категорії населення.
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Аннотация: В тезисах рассмотрено факторы влияния феномена 
толпы на совершение массовых беспорядков в Новых Санжарах 
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Summary: In theses examined the crowd phenomenon’s influencing 
factors on the mass riots in Novy Sanzhary on February 20, 2020.
Події, які відбулися 20 лютого 2020 року у Нових Санжарах 
стали безпрецедентним явищем, яке сколихнуло громадськість не 
тільки в Україні, але і за кордоном. 
Через приїзд до смт. Нові Санжари Полтавської області шести 
автобусів із особами, евакуйованими з провінції Ухань, до медич-
ного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» були 
організовані масові мітинги та заворушення. У «Нових Санжарах» 
евакуйовані повинні були провести 2 тижні на самоізоляції через 
можливість зараження коронавірусом. Мітинги перетворилися у 
масові заворушення, де зібралося близько тисячі учасників. Учас-
ники заворушення кидали у автобусну колону та у працівників 
правоохоронних органів цеглу і каміння [1., 2]. 
Кримінологами вже неодноразово досліджувались організації 
і участі у масових заворушеннях, але поняття «натовп» досі не є 
конкретно визначеним. 
Натовп визначається, наприклад, як безструктурне скупчення 
людей, які позбавлені можливості ясно усвідомлювати спільність 
цілей, але пов’язаних між собою подібністю емоційного стану й 
загальним об’єктом уваги [3]. Академічний тлумачний словник 
визначає натовп як велике неорганізоване скупчення людей; сто-
впище [4]. 
Незважаючи на без структурність натовпу, психологи виокрем-
люють такі його складові: організатори масових ексцесів; активні 
учасники; конфліктні особи; підбурювачі; спостерігачі; випадкові 
учасники [6].
Значну роль у масових формах поведінки відіграють неусві-
домлені процеси. Поява такого явища має низку причин, зокре-
ма, вплив інстинктів на адекватну поведінку особи; заразливість 
- «у натовпі всяке почуття, усяка дія заразлива»; сприйнятливість 
до навіювання [7]. Зелінський А.Ф. характеризував натовп та-
ким чином: «Натовп перетворює людей на стадо баранів, і одна 
божевільна вівця здатна потягти за собою все стадо. Від просто-
го наслідування розвивається масовий психоз, коли індивідуаль-
ні дії усвідомлюються лише на рівні рухів тіла, а здатність усві-
домлювати моральну і правову оцінку вчинюваного тимчасово 
втрачається» [5]. Габрель де Тард досліджував питання такої за-
разності через історію народних збіговиськ і дійшов до висновку, 
що «…ненависть стосовно заразливості взагалі бере перевагу над 
любов’ю, лихослів’я  – над похвалою, свистіння – над оплесками і 
негативні переконання - над позитивними». А найзаразливішим з 
усіх дій він визнає вбивство [10]. 
Іншою значущою ознакою натовпу є деіндивідуалізація по-
ведінки. Для злочинного натовпу характерно те, що в її складі 
особи втрачають індивідуальні особливості, відчуття відособленої 
ідентичності та набувають спільних рис. Учасники натовпу втра-
чають відчуття відповідальності за власні дії, масовість надає їм 
впевненості у їх вчиненні [3., 8].
Для зіставлення викладеного із подіями, які відбувалися 20 лю-
того 2020 року у Нових Санжарах, необхідно з’ясувати актуальну 
епідеміологічну ситуацію, яка існувала на момент тих подій.
Із 6 березня 2020 року Міністерство охорони здоров’я щоденно 
надає інформацію про кількість осіб, у яких виявлено коронавірус. 
Незважаючи на те, що опублікування такої інформації почалося піс-
ля тих подій, кількість хворих була досить невисокою. Станом на 
6 березня в Україні не зареєстровано нових випадків захворювання 
COVID-19. До Центру громадського здоров’я України надійшло 9 
повідомлень про підозри на захворювання коронавірусом [9]. 
Однак, як відомо, після оприлюднення інформації про приїзд 
евакуйованих осіб невідомі особи почали розповсюджувати через 
Інтернет інформацію про приїзд до Нових Санжар інфікованих 
осіб [1., 2]. Виходячи з викладеного, можна зробити висновок про 
наявність фактору «заразності» емоцій серед жителів, що могло і 
пригнітити усвідомлюваність своїх дій учасниками натовпу своїх 
дій. Відсутність відкритого лідера і маніпулювання інформацією, 
масовість, на мітингу зібралося приблизно тисяча учасників [2], 
могли розвинути відчуття анонімності, відчуття відсутності від-
повідальності не лише за власні дії, а й за події в цілому.
Таким чином, можна зробити висновок про однозначність 
впливу феномену натовпу на осіб, які приймали участь у мітингу, 
а подальшому у масових заворушеннях, які мали місце 20 лютого 
2020 у смт Нові Санжари.
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